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Salah satu penyakit infeksi yang sangat tinggi angka prevalensinya adalah 
penyakit infeksi cacing usus. Penyakit infeksi cacing usus menyebabkan 
menurunnya status gizi sehingga anak rentan terhadap infeksi yang lain. 
Prevalensi infeksi Ascaris lumbricoides di kelurahan Jobokuto sebesar 56%. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap 
ibu balita mengenai penyakit infeksi cacin gusus dengan praktik 
pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi cacing usus.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory research menggunakan metode survei 
dengan pendekatan cross sectional. Sample penelitian adalah ibu yang 
mempunyai anak berumur diatas satu tahun dan di bawah lima tahun 
sebanyak 80 orang. Penelitian menggunakan uji Spearman Rank.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57,5% responden memiliki 
pengetahuan kurang. Sedangkan sikap responden sebagian besar cukup 
baik (63,75%) dan sebanyak 60% responden mempunyai praktik cukup 
baik. Dari hasil analisa statistik dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
yang bermakna antara pengetahuan dengan sikap mengenai penyakit 
infeksi cacing usus. Ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan 
praktik pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi cacing usus.  
 
Untuk meningkatkanpth dan sikap mengenai penyakit infeksi cacing usus 
dengan praktik pencegahan dan penanggulangannya pada ibu balita perlu 
diadakan penyuluhan melalui Posyandu, PKK, dan pengajian.  
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